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ELS BANCS DE DADES DE LA FLORA DELS 
P ~ S O S  CATALANS 
Data banks on the flora of the Catalan Countries. 
%o data banks on the flora of the Catalan Countries (NE & E of the 
Iberian Peninsule and Balearic Islands) have been set up by the Secci6 de Citncies 
of the Institut d'btudis Catalans (I.E.C., Institute of Catalan Studies). One is 
devoted to bibliography and the other to floristics, in this first phase concerned on@ 
with vascular plants. The sources are all types of publications containing concrete 
information on the vascular flora of the Catalan Countries. The information is 
transcribed on precoded forms so as to standardize the data and thus permit 
homogeneous input for subsequent storage in the computer. The coding schemes 
and characteristics of the forms are described for each of the data banks. Only the 
phytocoenological inventories receive special treatment which is discussed with 
reference to the floristic data bank. A first issue is annexed: the bibliografy 
concerning the vascular flora of Catalan Countries (years 1983 and 1984). 
1. Introducci6 
La multiplicació de treballs botinics relatius als Paisos Catalans, 
especialment notable durant els darrers decennis, ha portat a una dispersi6 de 
la informació que dificulta extraordiihriament la recopilació de les dades i que, 
massa sovint, té com a conseqü&ncia fins i tot el desconeixement de l'existtncia 
de les dades mateixes. Aquesta situació és particularment greu en allb que 
pertoca als camps de la florística i de la corologia per raó del gran volum 
d'informació que cal gestionar, facilment imaginable si hom considera que el 
nombre de tkons vasculars dels Palsos Catalans supera els 4000 i que el 
territori compren més de 750 quadres UTM de 100 km2 (unitats elementals de 
superfície utilitzades usualment en els estudis corolbgics). 
Gestionar aquest gran volum d'informació pels sistemes manuals 
(com són ara les tradicionals fitxes de cartolina) és avui gairebé impossibIe o, 
com a mínim, extraordinariament laboriós. Els fitxers manuals, d'altra banda, 
només permeten la indexació per un sol camp, de manera que la manipulació 
de la informació des de perspectives diferents és molt lenta i practicament 
utbpica. Cal recórrer, en conseqüencia, a sistemes informatitzats que, en un 
termini de temps curt, donin resposta a dos tipus principals de qüestions: 
a) qut s'ha dit sobre un tema determinat. 
b) qui ho ha fet i on ha estat publicada la informació. 
Els bancs de dades són la resposta coherent i agil a les dificultats 
de documentació causades per la dispersió de la informació i per la seva 
multiplicació. Una resposta, d'altra banda, que ja té una tradició sblida (encara 
'~ecci6 de Ciencies. Institut d'btudis Catalans. C. del Carme 47, 08001 Barcelona. 
'~e~artament  de Biologia Vegetal (Botlnica). Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona. Av. 
Diagonal 645, 08028 Barcelona. 
que sigui relativament curta, per raons bbvies) a molts altres paisos. A Fransa 
fa mts d'una d2cada que funcionen bancs de dades botinics a Montpeller 
(I'Ecothtque Méditerranteme), a Paris - Orsay, a Besanwn, etc. A Trieste hi ha 
un banc de dades sobre la flora itzliana, iniciat a les darreries de la dbcada 
dels 70 i actualment funcional, que compta amb el suport econbmic i 
institucional de l'organisme de recerca italia. A Ginebra centralitzen les dades 
del grup de treball "Informatique et Floristique Suisse". La tendkncia que es 
perfila és la creació de bancs de dades especialitzats i independents, perb 
intercomectats i amb accessos rgpids i facils, sempre amb un sosteniment 
institucional justificat pel seu carhcter públic i el seu inter2s col.lectiu. La 
comoditat i la rapidesa que representa l'automatització dels procediments de 
treball ha convertit els bancs de dades en eines auxiliars cada vegada mts 
necessaries per a la recerca. 
Els treballs florístics en curs sobre plantes vasculars, i especialment 
la redacció de la Flora dels Paisos Catalans i l'establirnent de l'Atlas corolbgic 
de la Flora vascular dels Pdisos Catalans, han posat novament de manifest la 
convenibncia de recopilar i ordenar de manera metbdica el gran volum de 
citacions florístiques fornides pels botiinics antics i, sobretot, publicades durant 
els tres o quatre darrers decennis, de manera que siguin fhcilment localitzables i 
utilitzables. Són nombrosos els estudis monogrfics, b t  referits a un territori 
determinat, bé a un tkon o grup de tkons, que exigeixen una recerca prkvia 
de dades sempre laboriosa i que, en molts casos, només arriba a tsser parcial. 
Amb la finalitat de satisfer aquestes necessitats concretes &informació han vist 
la llum, en el si de la Secció de Cibncies de l'Institut d'Estudis Catalans, sengles 
bancs de dades, un de b i b l i ~ g r ~ c  i un altre de florístic, actualment en curs 
avanqit de realització. L'objectiu és doble: &una banda, enregistrar totes les 
publicacions que porten informació florística -en aquesta primera fase, limitada 
a les plantes vasculars - referent al territori, i &altra, transcriure i organitzar les 
citacions de manera que siguin consultables ficilment i ripidament per tots els 
investigadors que ho necessitin. Les consultes poden ésser molt diverses, ja que 
el reculi automatitzat de les dades no es limita als aspectes corolbgics, sin6 que 
n'incorpora de fenolbgics, ecolbgics, etc., tal i com detallarem mts endavant. 
El projecte per a la creació &aquests bancs de dades fou aprovat 
per I'1.E.C. el mars del 1983. Sota la direcció de J. Vigo, que actua així mateix 
com a ponent, es constituí un equip de treball del qual feien part tambt R.M. 
Masalles, E. Carrillo, J. Carreras i J.M. Ninot, i al qual s'afegiren mes endavant 
A. Farras i X. Font. La primera tasca fou l'elaboració dels formularis 
precodificats, d'acord amb els criteris bisics establerts prkviament i amb els 
objectius previstos. Una primera versió &aquests formularis fou presentada en 
una sessió pública de la Institució Catalana d'Histbria Natural (del 20 de juny 
de 1983) per tal que tots els interessats -la majoria, futurs beneficiaris del 
projecte- la poguessin discutir. Les propostes de modificacions que sorgiren 
d'aquesta reunió foren estudiades per l'equip de treball i serviren per a millorar 
els esquemes inicials. Un cop impresos els formularis definitius, s'inicia la feina 
de l'aplec i la transcripció de les fonts b ib l i~gr~ques ,  de manera que a finals 
del 1983 el recull bibliogrhfic ja era un xic avansat. També es comensa a 
recopilar dades florístiques a partir &aquelles publicacions que resultaven de 
transcripció directa o gairebé. En les tasques de recull de dades mitjan~ant els 
formularis - que prosseguiren els dos anys següents - intervingueren diverses 
persones, entre les quals T. Casasayas, X. Sans, J. Llistosella, ... i J.M. Mestres, 
que coordinh la part b i b l i ~ g r ~ c a .  
En una primera fase, el Centre d'Informhtica de la Universitat de 
Barcelona posi a disposició del projecte els seus mitjans materials i la seva 
experihncia, i fou en aquest centre on s'elaborh el primer programa d'entrada. 
Amb la creació d'un Servei &Infonnitica de l'I.E.C., els bancs de dades 
canviaren de seu material, cosa que exigí un cert esfor~ de reorganitzaci6 i 
transfonnaci6, per6 que no entorpí pas la bona mama del projecte i, d'altra 
banda, li obri noves perspectives. En aquest servei, i amb l'ajut del seu director 
J.M. Solaneues, foren elaborats els programes d'entrada dels dos bancs, 
bibliograc i florístic, i hom pogué iniciar l'entrada de dades, a chrrec de 
J.M. Mestres i, més tard, $1. Soriano. A fmals de 1985 el banc bibliogrhflc era 
gairebC actualitzat, i existia un programa de sortida que permetia referiacies 
creuades. Pel que fa al banc florístic, hom comenci tambC a entrar dades a 
l'ordinador, ja que la feina de transcripció havia produit un volum de fitxes 
f o r ~ a  considerable. 
A partir de 1986 el projecte anh perdent activitat fins al moment 
actual en qu8 funciona sota mínims, amb l'esperanca que pugui Csser reemprbs i 
posat al dia d'ací a poc temps. Actualment el banc bibliograc Cs, si no 
exhaustiu, molt voluminós (més de 2300 fitxes) i disposa, com hem dit, d'un 
programa de sortida; perb caldria, &una banda, completar la base de dades, i 
d'altra, elaborar un programa de consulta (que ja esth plantejat). Pel que fa al 
banc florístic, necessita encara, tot i la gran quantitat de dades transcrites (cap 
a 60000 citacions), un esforc molt intens o un xic llarg per posar-10 al dia; 
l'elaboració de programes de sortida i de consulta no ofereix, en canvi, grans 
dificultats. 
De moment, i com a mostra de la situació actual i de les 
possibilitats d'aquests bancs de dades, publiquem en annex un llistat, amb 
referkncies creuades, de les fitxes b i b l i ~ g r ~ q u e s  informatitzades referents als 
anys 1983 i 1984. Esperem que aviat podran ésser represes les tasques i hom 
podrh oferir als usuaris un servei de consulta igil i eficient. 
Descriurem a continuació l'estructura i la concepció dels dos bancs 
de dades esmentats, i alhora comentarem algunes de les nombroses possibilitats 
d'aplicaci6 que ofereixen. 
2. Els bancs de dades bibliogriific i florístic 
2.1. Estructura general 
L'organització i el funcionament d'aquests bancs responen a 
l'esquema bhsic que segueix, equivalent al de qualsevol altre banc de dades: 
transcripció entrada a 
b - 7  
magatzematge 
4 
USUARI 4 sortida consulta 
Fig. 1: Esquema organitzatiu. 




Les fonts son les publicacions de tota mena que contenen
informaciO concreta sobre la flora vascular dels PaIsos Catalans. Les
informacions corresponents son transcrites en formularis precodificats per tal de
normalitzar — ne les dades i permetre, d'aquesta manera, una entrada homogenia
i el posterior magatzematge a l'ordinador. Els sistemes de codificaciO, aixi corn
les caracteristiques dels formularis, seran exposats m6s endavant, a propOsit de
cadascun dels bancs de dades. Els processos d'entrada, de magatzematge i de
sortida de les dades han estat implementats en l'ordinador IBM/38 de l'Institut
d'Estudis Catalans. Nomes els inventaris fitocenolOgics reben un tractament
especial, que sera comentat a propOsit del banc de dades floristic.
BANC DE DADES BIBLIOGRAFIC





==t> BANC DE DADES FLORISTIC
(amb referbncies florfstiques)
Font d'informacido
TranscripciO i entrada de les informacions per part del personal de l'organitzacib
f=:› Entrada codificada de les dades per part de I'autor
==> Transvasament automatitzat de dades floristiques
Fig. 2: El flux de la informaci6 en l'elaboraciO dels bancs de dades.
2.2. El banc de dades bibliografic
2.2.1. Les fonts. La recopilaciO de la bibliografia especialitzada ha estat la
primera de les feines encetades. Un grup de col.laboradors ha resseguit fibres i
revistes per tal d'establir un fitxer bibliografic, intencionadament exhaustiu, dels
treballs de tota mena que contenen informaciO concreta sobre la flora dels
Pesos Catalans, particularment les flores, els catalegs i les notes floristiques, les
revisions i les monografies, pere tambe els treballs fitocenolOgics amb inventaris,
i encara els treballs de fitopatologia, ecologia, etc. Al buidatge de les
biblioteques de l'Institut Botiinic i de la Facultat de Biologia de Barcelona, 
practicament al dia, han de seguir els dels fons bibliogrifics de la Facultat de 
Farmiicia de Barcelona, de la Universitat Autbnoma de Barcelona i de les 
Universitats de Valbncia, de les Balears, etc, en una feina llarga i feixuga que 
tan bon punt s'haurh superat, perb, només caldrh actualitzar amb les novetats 
anuals. 
2.2.2. La transcripci6. Les referbncies han estat transcrites en fitxes codificades 
(vegeu la figura 3) que normalitzen les informacions recollides. Convé indicar 
que una part de les dades no poden ésser objecte d'interpretació per part del 
transcriptor (cas del títol de la publicació, dels autors, etc), perb els descriptors 
(a la part final de la fitxa) s6n decidits per ell d'acord amb una pauta més o 
menys Amplia que explicitarem més endavant i que ha estat establerta pensant 
en les previsibles necessitats de l'usuari. El transcriptor, doncs, té una 
responsabilitat molt concreta, i per aquesta raó el seu nom consta a les fitxes 
que ha transcrit. Els camps considerats a cadascuna de les fitxes són breument 
comentats a continuació: 
FITXER BIBLIOGRAFIC 




DESCR a )  b) 
Fig. 3: R e p r o d u c c i ó  de la fitxa bibliografica. 
NUMER- &s el número d'entrada de la fitxa al banc de dades; 
constitueix una referbncia senzilla i biunívoca per a cada publicació, i s'utilitza al 
banc de dades florístic (vegeu l'apartat corresponent) per indicar l'origen de 
i cada citació. 
h~, AUTOR i PUBLI- Corresponen a les referbncies habituals 
que s'utilitzen a les bibliografies: el títol del treball, l'autor (o autors) i el 
document (revista o llibre) on ha estat publicat. 
DESCR- Els descriptors o mots-clau serveixen per descriure 
succintament les característiques de la publicació i, més endavant, permetran de 
"cridar" selectivament les fitxes incorporades al fitxer. Els descriptors són 
agrupats en quatre apartats (a, b, c, d,) que corresponen, respectivament, al 
tipus d'obra, tematica, subjecte i territori. Seguidament són exposades breument 
les característiques de cadascun d'aquests apartats: 
8a) Tipus d'obra. Horn preveu quatre descriptors possibles, nomes un
dels quals consta a cada fitxa: monografia sistematica, estudi comarcal, nota i
obra general.
b) Tematica. Indica la disciplina botanica (o disciplines) dins la
qual s'inclou el treball: ecologia vegetal, corologia, biosistematica, fitocenologia,
morfologia, etc.
c) Subjecte. En el cas d'estudis floristics i afins, indica el grup
sistematic afectat (taxon o conjunt de taxons, des de divisi6 fins a nivell de
genre). En el cas d'estudis fitocenolOgics i arms, horn utilitza un nombre limitat
de descriptors, que fan referencia a grans tipus de vegetaci6 (vegeu el quadre
aim. 1). Aquests apartats han de resultar particularment fails per als
investigadors que duen a terme estudis monografics, ja sigui referents a grups
vegetals (taxonomia vegetal), ja sigui a comunitats o grups de comunitats
(sintaxonomia vegetal).
Vegetaci6 en general
Boscos i vegetaci6 forestal
Clarianes
Vorades




Vegetaci6 nitrefila i antrOpica (exceptuant els conreus)
Conreus
Vegetaci6 aguAtica i higrOfila
Vegetaci6 hanfila
Rogues i tarteres
Quadre 1: Descriptors dels grans tipus de vegetaci6 utilitzats a l'apartat subjecte (c) de la fitxa
bibliogrAfica.
d) Territori. En primer terme horn assenyala l'abast geografic del
treball fins a una precisiO maxima que establim a nivell de Principat de
Catalunya, Pais Valencia i Illes Balears. Horn indica corn a marc de referencia
els tres descriptors esmentats, tant si l'abast del treball es riles gran corn si es
Ines limitat perO els afecta poc o molt. Els Pirineus, que son l'objecte de
nombrosos treballs floristics i fitocenolegics especffics, entren tambe corn a
mot — clan, si sembla adient.
En segon terme seal inclosos els descriptors que fan referencia a les
comarques de les quals son explicitades dades floristiques al treball; en el cas
que l'estudi afecti tot el Principat, o tot el Pais Valencia, o be totes les Illes,
aquests descriptors substitueixen la llista de totes les comarques, la qual cosa
estalvia espai de fitxa i fa mes manejables les dades. El quadre aim 2 recull la
codfficaciO corresponent a totes les comarques, codificaciO que altres grups de
treball de l'IEC han assumit en l'automatitzaci6 de llur informaciO.
AS Alacant&, I '  BC Berguedi, el PI Pitiuses, illes 
AT Alcalatén, 1' CM Camp de Morvedre PA Plana Alta, la 
AA Alcoii, 1' o Baix Palhncia, el PB Plana Baixa, la 
AY Alta Cerdanya, 1' CT Camp de Túria, el PU Plana dlUtiel, la 
AB Alta Ribagorqa,l1 CN Canal de Navarrés, la PO Ports de Morella, els 
AP Alt Camp, 1' CO Comtat, el PR Priorat, el 
AE Alt Empordh, 1' CB Conca de Barbera, la RC Racó, el 
AM Alt Maestrat, 1' CF Conflent, el RA Ribera Alta, la 
AR Alt Millars, 1' CR Costera, la RB Ribera Baixa, la 
AL Alt Palincia, 1' FE Fenolleda, la RE Ribera d'Ebre, la 
AD Alt Penedes, 1' FB Foia de Bunyol, la RI RipollBs, el 
AU Alt Urgell, 1' GE Garraf RO Roselló, el 
AV Alt Vinalopó, 1' GG Garrigues, les SE Safor, la 
AN Andorra GX Garrotxa, la SR Segarra, la 
A0 Anoia GI Girones, el SI Segrih, el 
BA Bages, el HO Horta, 1' SV Selva, la 
BY Baixa Cerdanya, la LL Llitera, la SN Serrans, els 
BB Baixa Ribagorqa, la MC Mallorca SO SolsonBs, el 
BC Baix Camp, el MM Maresme, el TG TarragonZs, el 
BI Baix Cinca, el MA Marina Alta, la TT Terra Alta 
BE Baix Ebre, el MB Marina Baixa,la UR Urgell, 1' 
BD Baix Empordi, el MY Matarranya, el VB Vall dlAlbaida, la 
BT Baix Llobregat, el MC Menorca VA Vall d'Aran, la 
BM Baix Maestrat, el MN Montsianss, el VC Vall de Cofrents, la 
BP Baix PenedBs, el NO Noguera, la VW Valles Occidental, el 
BS Baix Segura, el OS Osona VO Vallbs Oriental, el 
BV Baix Vinalopó, el PJ Pallars Jussh, el VR Vallespir, el 
BN Barcelonhs, el PS Pallars Sobiri, el W Valls del Vinalopó, les 
VM Vinalopó Mitjh, el 
PCT Totes les comarques del PVT Totes les comarques IBT Totes les comarques de 
Principat de Catalunya del País Valencih les Illes Balears 
Quadre 2: Codificaci6 de les comarques i pahos. 
La utilització de les comarques com a unitats g e ~ g r ~ q u e s  
elementals 6s un fet lligat a les peculiaritats dels Paisos Catalans, on la divisió 
comarcal 6s molt arrelada. D'altra banda, les 84 comarqpes que reconeixem 
presenten una superfície mitjana de poc més de 800 km2, de manera que 
resulten d'unes dimensions adients i corresponen sovint a unitats f i s i~g r~ques  o 
f i toge~gr~ques mes o menys homogbnies. 
Centrada de dades es fa a través d'un terminal i mitjanwt un 
programa interactiu. Les consultes, realitzades també a través de terminals, es 
beneficien de la capacitat del sistema IBM/38 &accedir a la informació a partir 
de qualsevol dels camps definits en la fitxa de transcripció i d'utilitzar operadors 
booleans entre els camps. La sortida de dades pot tenir lloc en la pantalla del 
terminal o bC, si es generen ilistes bibl i~gr~ques extenses, a través 
d'impressora. 
Tan bon punt el sistema esdevingui funcional, restari obert a través 
d'operador a tots els investigadors i professionals de la bothica. Hom preveu, 
tambe, la publicació peribdica de ilistes bibl i~gr~ques relatives a períodes o 
temes concrets. 
23. El banc de dades florístic 
L'objectiu del banc de dades florístic és la recopilació de les 
informacions de carhcter geobothic de qub es disposa sobre els diversos tixons 
vasculars de la nostra flora. Les fonts són, perb, més diversificades que en el 
cas del banc de dades bibliogrhñc, perqub ací no tan sols són buidades les 
publicacions sinó que també són recollides les referbncies dels plecs d'herbari. 
La transcripció de les dades utilitza com a suport un formulari codificat (vegeu 
la figura 4) que pot emmagatzemar 30 registres de 68 espais cadascun. Els 
transcriptors (que, com en el cas del banc de dades bibliograc, consten 
explícitament a cada fitxa complimentada) han d'omplir els formularis d'acord 
amb la normativa bhsica que segueix: 
a) Cada full del formulari pot incloure, només, les dades relatives a 
una sola publicació o bé a un sol herbari. 
b) Cada registre (que admet, doncs, tant les dades d'origen 
bibliograc com les explicitades a les etiquetes d'herbari) conte5 una sola citació 
d'un sol tkon. 
c) L'origen de les dades és indicat a la cap~alera de cada full (on 
diu "Procedbncia"). No obstant aixb, aquest mateix origen 6s recollit en una 
dbrica del formulari, com veurem més endavant, perb en aquest cas 
convenientment codificat. 
d) Els responsables de completar els formularis transcriuen les 
dades sense opció, en general, a interpretar -les. Perb han de cercar el quadre 
UTM i la comarca corresponents a una citació sempre que no figurin 
explicitats per Sautor. 
e) El nom del transcriptor i la data de transcripció de cada 
formulari s6n indicats en un dels marges. 
Cadascun dels registres del formulari comprbn 20 camps que 
contenen informació sobre la localització i l'autoecologia d'un determinat tkon, 
així com sobre la procedhcia de la .citació. L'objectiu de recollir el milxim 
&informació es veu retallat, sovint, per l'existencia de molt poques dades, de 
manera que el formulari ha resolt, mitjan~ant els apartats que seguidament 
comentarem, el dilema entre el nombre m h  possible de dades i el nombre 
real de dades disponibles. Es podia pensar en moltes altres dades interessants 
que són, perb, només rarament explicitades als treballs dels nostres bothnics. Per 
aquesta raó hem considerat, únicament, les níbriques següents: 
Identificaei6 del tipus de fitxa (1 carhcter; casella 1). 
Identificaci6 del tkon  (caselles 2 a 26). El nom del tkon  (gbnere i 
epítets específic i subspecífic) té reservades les caselles 2 a 25, amb un espai en 
blanc entre cadascun dels mots considerats; la seva utilització no ofereix 
problemes. La casella 26 serveix per indicar l'existbncia d'algun dubte taxonbmic 
i el nivell d'aquest dubte (els codis 1, 2 i 3 si@quen, respectivament, dubtes a 
nivell de gbnere, d'espbcie i de subspbcie), o b t  si existeix alguna referbncia a 
categories taxonbmiques situades per dessota de la subspbcie (codi 4). 
Els problemes nomenclaturals (sinbnims, tkons de nom discutible, 
etc.) ens han portat a considerar potencialment confusionZlria la codiftcació de 
.les espbcies mitjan~ant un número (cosa que fan, en canvi, molts altres bancs de 
dades florístics), de manera que són respectades en tots els casos les 
combinacions utilitzades pel propi autor. El nombre limitat de carhcters reservats 
per al gbnere (10), epítet específic (8) i epítet subspecífic (4), imprescindibles 
per a estalviar espai de membria en l'ordinador, obliga com a contrapartida a 
posar incomplets alguns dels noms científics. I aixb Cs particuIarment delicat en 
el cas dels noms llargs i similars, com és ara els gbneres Leucanthemum i 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































etc. En aquests casos es reserven les tres darreres caselles per a les tres 
darreres lletres, de manera que Leucanthemum i Leucanthemopsis s6n codificats, 
respectivament, com a LEUC~UTMUM i LEUCANTSIS. 
Identificaci6 de l'autor o autors (8 carhcters; caselles 27 a 34). 
Cada autor s'expressa per quatre dígits (generalment tres lletres, que 
coincideixen amb les inicials dels dos cognoms i el nom, i una xifra, o bé amb 
dues lletres i dues xifres). Les xifres s6n zeros mentre no es repeteixi cap 
combiiaci6, cas en el qual s'utilitzen els altres números de manera correlativa. 
Referencies fenolbgiques (8 carhcters; caselles 35 a 42). La data 
d'observaci6 de la planta (o de recol.leci6, en el cas d'espbcirnens d'herbari) 
s'especifica mitjanpnt 2 + 2 + 3  xifres que corresponen al dia, mes i any, en 
aquest darrer cas sense el número des milers. 
La casella 42 és reservada per a indicar l'estat fenolbgic. Els codis 
corresponents a les diverses situacions fenolbgiques s6n molt simplificats perqd, 
si no és en el cas d'estudis especials, les precisions solen ésser baixisimes. Per 
aquesta ra6 només s'han codificat floracib (I), fructificaci6 (2), floraci6 i 
fructificaci6 simultimies (3), i estadi vegetatiu (4). El codi O vol dir no constatat. 
En el cas de plecs d'herbari, l'estat fenolbgic és interpretat pel transcriptor. 
Origen de les dades (caselles 43 a 47). Si les dades provenen de la 
bibliografia, s'indica el número d'entrada del treball al banc de dades 
bibliograc (vegeu l'apartat 3). Si les dades provenen d'un plec d'herbari, 
s'especifrquen les sigles de l'herbari corresponent. 
En el cas d'informacions encara no publicades i, per tant, inbdites, 
el codi utilitzat 6s INED. No s'ha comen~at encara la recollida de dades 
inbdites, si més no de manera organitzada (el grup de treball ORCA, de 
l'Institut &Estudis Catalans, n'utilitza per a la confecci6 de l'Atlas Florístic dels 
Paisos Catalans, perd només en recull la localitat, l'altitud, la comunitat i el 
quadrat UTM de 10x10 km). 
Localitza& (caselles 48 a 53). El codi de la comarca, idbntic al 
que hom utilitza al fitxer b i b l i ~ g r ~ c ,  té el seu lloc a les caselles 48 i 49. En el 
cas que l'atribuci6 a una comarca sigui dubtosa, en comptes del codi normal 
hom fa servir un codi numbric. 
Les caselles 50 a 53 s6n destinades a la indicaci6 del quadrat UTM 
segons la malla de 10 km (no s'indica la designaci6 de zona perqut no cal: dins 
dels Paisos Catalans, tots els quadrats de 10x10 km tenen refertncies diferents). 
Si només es pot aproximar fins al quadrat de 50 km de costat, primer s'escriuen 
els números i després les lletres, amb la convenci6 ja establerta 
internacionalment que els quadrats occidentals tenen els números 01 (el 
superior) i 02 (l'inferior) i els orientals porten el 03 (el superior) i el 04 
(l'inferior) . 
Referbncies ecolbgiques (5 carhcters). L'altitud consta, en 
hectbmetres (rediiits per exds) a les caselles 54 i 55. 
El tipus de substrat, entre una gamma de 15 opcions (vegeu al 
quadre 3 la codificaci6 corresponent), ocupa les caselles 56 i 57. 
L'exposició és explicitada a la casella número 58 segons el codi que 
figura al quadre 4, 
1 . 0  Roques silícies s.1. 2.0 Roques calckries s.1. 
1.1 Esquists 2.1 Calcosquists 
1.2 Gresos hcids 2 . 2  Calcaries compactes 
1 . 3  Conglomerats Bcids 2 . 3  Conglomerats calcaris 
1 . 4  Granits 2 . 4  Margues 
1.5 Gneis 
3 .0  Roques volchniques bhsiques 6.0 Terrenys sorrencs 
4 . 0  Guixos 7 . 0  Terrenys salats 
5.0 Terrenys al.luvials 0.0 No constatat 
Quadre 3: Tipus de substrat. 
1 .  Terreny pla 3 .  S, SE i SW 5.  W 
2. N, NE i NW 4 .  E O. No constatat 
Quadre 4: Codificaci6 de l'exposicid 
Referhncies fitocenolbgiques (5 caricters). Hom recull la formaci6 
vegetal (codificada a la casella 59) i la unitat fitocenolbgica (caselles 60 a 63). 
En el primer cas, el codi que s'utilitza Cs indicat al quadre 5. En el segon, un 
fitxer contínuament actualitzat de les aliances i els ordres fitocenolbgics 
esmentats als Paisos Catalans serveix, alhora, de referbncia i de codXcaci6. 
1 .  Bosc, arbreda (només formacions amb un recobriment d'arbres >25%) 
2. Matollars (garrigues, landes, brolles, bardisses, timonedes, etc) 
3. Prats secs i pastures 
4. Prats higrdfils, jonqueres, molleres 
5. Vegetació ruderal 




O. No constatat 
Quadre 5: Codificaci6 de les formacions vegetals. 
Responsable de la transcripci6 (4 caricters; caselles 64 a 67). El 
codi de la persona que ha omplert el formulari es fa constar, codificat de la 
mateixa manera que havia estat previst per a la identificació de l'autor (caselles 
27 a 34). Com en el cas de les unitats fitocenolbgiques, els apartats "autor" i 
"transcriptor" exigeixen un fitxer contínuament actualitzat amb els noms i els 
codis corresponents. 
Observacions (1 caricter). La casella 68 serveix per indicar les 
correccions que un autor pot haver fet sobre observacions prbpies o d'un altre, 
sigui a partir d'una publicaci6 o bC &un plec &herbari. 
24. L'entrada de les dades fitocenolbgiques 
La incorporaci6 dels inventaris al banc de dades florístic presenta, 
si es fa mitjangant els formularis codificats, dos inconvenients. D'una banda 
cal repetir, a cada registre (i per a cadascun dels thons que hi s6n presents), 
totes les dades altres que les fibriques referides al gbnere i als epítets 
específic i subspecífic; d'altra banda, el proces d'entrada al banc de dades 
florístic s'hauria de repetir en el moment d'elaborar un banc de dades 
fitocenolbgic. Ateses aquestes premises, calia que el sistema utilitzat fos, alhora, 
rhpid i polivalent. 
Per assolir aquests objectius, l'entrada de dades fitocenolbgiques es 
fa mitjangant un editor de textos que permet de copiar íntegrament les taules 
d'inventaris (deixant de banda les dades ecolbgiques i la sociabilitat). Les dades 
ecolbgiques de cada inventari s'anoten en un registre del formulari del banc de 
dades, en el qual han de quedar en blanc els tres primers camps (gbnere i 
epítets especíñc i subspecíñc). Es creen, doncs, dos fitxers, un amb la 
informació florística de la taula fitocenolbgica i l'altre amb les dades ecolbgiques 
i de procedBncia dels inventaris, fitxers que es relacionen entre ells a traves 
d'un nou programa de transcripció automhtica. Les citacions de les espbcies que 
apareixen als inventaris són transformades en citacions estbdard del banc de 
dades florístic i automhticament passen a formar-ne part. Aquest sistema de 
transcripció 6s rhpid i fidel amb les dades, ja que ofereix la possibilitat de 
repassar les taules introdujides abans de l'execució del programa, sense que el 
transcriptor hagi de fer cap interpretació. A mes, les taules introduides resten 
incorporades, sense cap mena de manipulació addicional, a un banc de dades 
fitocenolbgic que es troba en un procés de definici6 f o r p  avanpt i que conte 
actualment mts de 3000 inventaris, en part originals i en part provinents de la 
bibliografia. 
La mecbica de transcripció dels inventaris consta de quatre etapes: 
a) entrada a l'ordinador. 
b) impressió i correcció de les taules (mitjanqint un editor). 
c) transcripció de la localitat, les dades ecolbgiques i l'origen de les 
dades. 
d) execució del programa. 
2.5. Les consultes 
La sortida de la informació pot tsser per pantalla, si es tracta de 
qüestions concretes de curta resposta, o b t  per mitjh de llistes impreses en el 
cas de consultes extenses. De moment, no s'ha previst cap sortida de tipus 
"on - line". 
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ANNEX. 
BIBLIOGRAFIA CONCERNENT LA FLORA VASCULAR 
DELS PAISOS CATALANS. ANYS 1983 - 1984 
(Bibliography conceming rhe vascular flora of Catalan Counties. 
Years 1983 - 1984) 
Aquest reculí bibliogrhfic és primordialment una petita mostra dels 
resultats d'un dels bancs de la flora dels Palsos Catalans i vol servir per 
concretar i il.lustrar la informació corresponent donada en aquest opuscle. 
D'altra banda, i malgrat el seu carhcter parcial, creiem que pot tenir alguna 
utilitat per a totes les persones interessades en els estudis florístics. Compr2n 
una relació de publicacions numerada i ordenada per autors i, al final, un índex 
de referkncies creuades tenint en compte només la temAtica i els tres grans 
territoris dels Paisos Catalans. 
Pel que fa a la relació de publicacions, a més de les dades 
habituals (autor@), títol, etc.) hom fa constar, entre parbntesis, tres grups de 
descriptors separats entre ells per barres obliqües: temhtica, subjecte i territori, 
en aquest mateix ordre. Els continguts, amb els codis corresponents, de 
cadascun d'aquests grups de descriptors són els se&ents: 
Temhtica (Thenzatic) 
BS-Biosistemhtica (Biosys temat ics )  
CO-Corologia ( Chorology) 
EL-Ecologia (Ecology) 
FC-Fitocenologia (Phytocoenology) 
FL-F lo r í s t i ca  ( F l o r i s t i c s )  
MO-Morfologia (Morphology) 
TX-Taxonomia ( Taxonomy) 
Subjecte (Subject) 
Territori (Territory) 
ES-Espanya ( Spain) 
EU-Europa ( Europe) 
EW-Europa o c c i d e n t a l  (Western  Europe) 
CM-Conca M e d i t e r r h n i a  (Medi te r ranean  
basin)  
I B - I l l e s  B a l e a r s  ( B a l e a r i c  I s l a n d s )  
MN-Món ( Worl d) 
PC-Principat  de  Cata lunya ( P r i n c i p a l i t y  
o f  Ca ta lon ia )  
PI-Península  i b & r i c a  ( I b e r i a n  p e n i n s u l a )  
PR-Pirineus (Pyrenees )  
PV-País ValenciA ( Valencian ~ o u n t r y )  
La relació d'obres deriva del buidatge fet fins ara a partir d'unes 
fonts bibliogrhfiques defddes, que no són totes les possibles ni tan sols totes 
les desitjables. No es tracta pas, doncs, d'un llistat exhaustiu, bé que sí, segons 
creiem, forsa complet. F6ra molt interessant - i  així ho demanem- que els 
usuaris ens comuniquessin les mancances i els errors que hi puguin observar; 
&aquesta manera tindrem una estimació més ajustada de la feina feta, en 
descobrirem els aspectes negatius i podrem cercar els remeis per subsanar -10s. 
Relació de publicacions (List of publications) 
AGUDO MATA, M.P. -V. 269. 
AGUILELLA PALASÍ, A.; MANSANET MANSANET, J. (1.984). Datos floristicos sobre la 
Sierra Calderona (Valencia) -- Collect. Bot., 15: 241-247. Barcelona. (FL / CF / PV) 
AGUILELLA PALASÍ, A.; MANSANET MANSANET, J.; MATEO SANZ, G. (1.983). 
Flora maestracense, I. Plantas de la cuenca del rio Guadalope -- Collect. Bot., 14: 7-10. 
Barcelona. (FL / CF / ES, PV) 
AGUILELLA PALASÍ, A.; MATEO SANZ, G. (1.984). Notas de flora maestracense, I11 -- 
Collect. Bot., 15: 5-1 1. Barcelona. (EL, FL / AN / ES, PV) 
AGUILELLA PALASÍ, A. -V. 153,155,163. 
ALCARAZ ARIZA, F. (1.983). Notas sobre la flora del sureste ibérico. I -- Collect. Bot., 14: 
11-17. Barcelona. (FL / AN / ES, PV) 
ALCARAZ ARIZA, F.; GARRE BELMONTE, M. (1.984). Notas sobre la flora del sureste 
ibérico, I11 -- Collect. Bot., 15: 13-16. Barcelona. (FL / AN j ES, PV) 
ALONSO HERNANDEZ, J.R. -V. 164. 
AMICH GARCÍA, F.; ELÍAS RIVAS, M.J. (1.984). Sobre Seseli peucedanoides (Bieb.) 
Kos.-Pol., novedad para el Sistema Ibérico septentrional, y ... -- Studia Botanica, 3: 309-316. 
Salamanca. (CO, FL / F003 / ES, PC) 
AMICH GARC~A, F. -V. 247. 
AMIGO, J.J. (1.983). Contribution i l'étude de la flore du Département des Pyrénées- 
Orientales -- Le Monde des Plantes, 413-414: 12-14. Toulouse. (FL / AN PC, PR) 
AMIGO, J.J. (1.984). Le journal de voyage botanique de A.P. de Candolle dans les Pyrénées 
catalanes (1807) -- Terra Nostra, 51: 1-95. Codalet. (FL ,/ CF j PC, PR) 
ANDREWS, S. (1.984). A reappraisal of Ilex aquifolium and I. perado (Aquifoliaceae) -- Kew 
Bulletin, 39(1): 141-155. London. (FL / (3280 j MN, PC) 
ANONIM (1.984). Material botanic exposat [in "Cavanilles, naturalista de la il.lustraci6 
(ValBncia 1745lMadrid ...)"I -- p. 15-20 Generalitat de Cat., Barcelona. (FL ! DC / PV) 
ARNAIZ RONDA, C. -V. 231. 
ARRIGONI, P.V. (1.983). Osservazioni su "Polygala saxatilis" Desf. in Sardegna. specie nuova 
per la flora d'Europa -- Webbia, 36(2): 213-216. Firenze. (CO, FL / G085 / CM, PC, PR, PV) 
ASENSI MARFIL, A. (1.984). Limonietum einarginati (Crithmo-Limonion) nueva asociacion 
para 10s sectores gaditano y tingitano -- Doc. Phytosoc., N.S. VIII: 45-50. Camerino. (FC / 
VH / ES, IB, PC, PV) 
BADRE, F.; REICHSTEIN, T. (1.983). The two cytotypes of Notholaena lanuginosa 
(Sinopteridaceae, Pteridophyta) -- Willdenowia, 13(2): 361-367. Berlin. (BS. TX ! G086 CM. 
ES, PV) 
BAILEY, J.P.; STACE, C.A. (1.984). Chromosome number reports LXXXIII -- Taxon, 33(2): 
354. Utrecht. (BS / F001 / MN, PV) 
BALADA LLASAT, R. (1.983). Observacions forestals a les comarques del Maestrat i el 
Montsia -- Collect. Bot., 14: 31-37. Barcelona. (FL i CF PC. PV) 
SALAYER, M. -V. 78. 
BALLESTEROS SAGARRA, E. (1.984). Primera contribucib al coneixement dels 
macromicets del Massís de les Cadiretes (La Selva) -- Butll. Inst. Cat. Hist. Vat.. 51(s. bot., 
5): 67-76. Barcelona. (FC, FL ! MF, SP 1 PC) 
BALLESTEROS SAGARRA, E. (1.984). Cicendia filiformis (L.) Delarbre a Catalunya [in 
"Notes breus sobre la flora dels Pai'sos Catalans"] -- Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 51(s. bot., 5): 
176. Barcelona. (FL ! C F  / PC) 
BALLESTEROS SAGARRA, E. (1.984). Exaculum pusillum (Lam.) Carvel a Ida Selva [in 
"Notes breus sobre la flora dels Pai'sos Catalans"] -- Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 51(s. bot., 5): 
176-177. Barcelona. (FL i CF i PC) 
BALLESTEROS SAGARRA, E. (1.984). Sobre I'estructura i la dinimica de les comunitats 
terofitiques humides (classe Isoeto-Nanojuncetea) -- Collect. Bot., 15: 39-57. Barcelona. (El,, 
FC i PS / PC) 
BALLESTEROS SAGARRA, E.; BAULIES BOCHACA, x.; CANAL~S HERNANDEZ, v.; 
SEBASTIA ÁLVAREZ, T. (1.983). Landes, torberes i mulleres de 1'Alta Ribagor~a -- Collect. 
Bot., 14: 55- 84. Barcelona. (FC ,' MA, VA PC, PR) 
BALLESTEROS SAGARRA, E. -V. 51. 
BALTISBERGER, M. -V. 186. 
BARRA LAZARO, A. (1.983). Sobre algunos Crocus españoles [in "Notas breves"] -- Anales 
Jard. Bot. Madrid, 39(2): 541-543. Madrid. (FL 1 G266 / ES, PC, PV) 
BARRA LAZARO, A. (1.983). Sobre Crocus nevadensis Amo en Valencia [in "Notas breves"] 
-- Anales Jard. Bot. Madrid, 40(1): 284. Madrid. (FL / G266 / PV) 
BATARDA DE FERNANDES, R. (1.984). Sur I'identification de Sedum villosum auct. iber. 
pro max. parte et de S. villosum var. campanul ... -- Bol. Soc. Brot., 57(ser. 2): 129- 144. 
Coimbra. (FL, TX / GI76 / CM, PC, PR, PV) 
BAULIES BOCHACA, X.; ROM0 DÍEZ, A. (1.983). Observacions sobre la vegetació dels 
Pirineus, I. 2. El Molinion caeruleae al Montsec -- Collect. Bot., 14: 546-552. Barcelona. (FC 
/ VA / PC, PR) 
BAULIES BOCHACA, X. -V. 20,51. 
BAUMANN, H. -V. 79. 
BENEDÍ GONZALEZ, C.; MOLERO BRIONES, J.  (1.984). Anthemidae minoricenses 
nonnullae -- Fontqueria, 6: 1-4. Madrid. (FL / F014 / IB) 
BERTHET, P.; PEPIN, R. (1.984). Isoetes brochonii Motelay est une bonne esptce -- Rull. 
Soc. Bot. Fr., 131, l.bot.(2): 139-145. Paris. (FL, MO, TX / G074 i EW, PC, PR) 
BLANCHE VERGES, C.; MOLERO BRIONES, J. (1.983). Delphinium bolosii C. Blanchk 
& J. Molero spec. nova-Étude de sa position systématique dans la ... -- Candollea, 38(2): 
709-716. Gentve. (BS, TX / G096 / PC) 
BLANCHE VERGES, C.; MOLERO BRIONES, J.; ROVIRA LÓPEZ, A. (1.984). Noves 
dades per a la flora vascular de 1'Alt Empordi -- Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 51(s. bot., 5): 117- 
121. Barcelona. (FL / C F  / PC) 
BOADA JUNCA, M.; FILELLA CORNADO, S.; XAMPENY BARO, J. et al. (1.983). Zonas 
humedas con interés ornitico de la provincia de Gerona -- Pirineos, 118: 79-87. Jaca. (EL / 
DC 1 PC) 
BOADA JUNCA, M.; PUCHE RIUS, C. (1.984). Flora, fauna i herbes remeieres del Baix 
Montseny-Montnegre -- 248 p. C.E.D. Baix Montseny, Sant Celoni. (EL, FL ( CF, MF :' PC) 
BOCQUET, G. -V. 138. 
BOIRA TORTAJADA, H. (1.983). Aportaciones a la flora valenciana -- Collect. Bot., 14: 
85-87. Barcelona. (FL / AN, BF / PV) 
BOIRA TORTAJADA, H. -V. 68,69. 
BOLOS CAPDEVILA, 0. (1.983). La vegetació del Montseny -- 170 + XI p. Diput. de 
Barcelona, Barcelona. (EL, FC i VG / PC) 
BOLOS CAPDEVILA, 0. (1.983). La brolla calcífuga (Cisto-Lavanduletea) als Paisos 
Catalans -- Mem. R. Acad. Cienc. Art. Barcelona, 814, XLV(10): 1-44. Barcelona. (FC / MA 
/ IB, PC, PR, PV) 
BOLOS CAPDEVILA, 0. (1.983). Bufonia perennis Pourret [in "Med-checklist notulae, 7" 
(W.Greuter & T. Raus, ed.)] -- Willdenowia, 13: 80. Berlin. (CO, TX j G287 PC, PR) 
BOLOS CAPDEVILA, 0. (1.984). Les aulnaies (Alno-Padion) du Montseny en Catalogne -- 
Coll. Phytosoc., 9: 131-141. Vaduz. (FC / VF / PC) 
BOLOS CAPDEVILA, 0. (1.984). De vegetatione notulae, IV -- Collect. Bot., 15: 101-107. 
Barcelona. (FC / VG / PC, PR) 
BOLOS CAPDEVILA, O.; MASALLES SAUMELL, R.M. (1.983). Mapa de la vegetació de 
Catalunya. Escala 1: 50000. Membria del full núm. 33. Banyoles (38-12,IGK295) -- 130 p. 
Generalitat de Cat., Barcelona. (FC ( VG ; PC) 
BOLOS CAPDEVILA, O.; MOLINIER, R. (1.984). Vegetation of the Pityusic islands [in 
"Biogeography and ecology of the Pityusic islands" (H. Kuhbier, ed.)] -- p. 185-221. Junk Publ., 
The Hague. (FC 1 VG ; IB) 
BOLOS CAPDEVILA, O.; MONTSERRAT MARTÍ, J.M.; ROM0 DÍEZ, A. (1.984). Estudi 
de la vegetació [in "Cataleg de sols de la circumscripció de Barcelona. Terme municipal: ..."I 
-- p. 37-43. Diput. de Barcelona, Barcelona. (FC, FL ! CF, VG I PC) 
BOLOS CAPDEVILA. O.: VIGO BONADA. J. (1.983). Notes sobre taxonomia i 
nomenclatura de les plantes, 11 -- Collect. Bot., 14:'89-103. Barielona. (FL, TX j D C ,  IB, PC, 
PR, PV) 
BOLOS CAPDEVILA, O.; VIGO BOXADA, J. (1.984). Flora dels Pai'sos Catalans, I -- 736 
p. Ed. Barcino, Barcelona. (FL, TX / CF ; IB, PC, PR, PV) 
BOLOS CAPDEVILA, O.; VIGO BONADA, J. (1.984). Flora vascular i vegetació de les Illes 
Medes [in "Els sistemes naturals de les Illes Medes"] -- I.E.C.? Arx. Sec. Ciencies, 73: 131-208. 
Barcelona. (FC, FL CF. VG 1 PC) 
HOU TOMAS, J. (1.983). Noves dades per a la flora de 1'Alt Empordi -- Collect. Bot., 14: 
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